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In formula (8) it should be noted that the functions I˜ i,i−1(ui−1, a¯, ε) (respectively I˜ i,i(ui, a¯, ε))
should be changed to smooth functions I˜ i,i−1(u, a¯, ε) (respectively I˜ i,i(u, a¯, ε)) whose inﬁnite jet at
(u = 0) depends only on ui−1 (respectively on ui).
This implies that one must add a smooth inﬁnitely ﬂat function at different places in the further
elaboration. However, this does not have an impact on the conclusions.DOI of original article: 10.1016/j.jde.2007.08.013.
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